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уездах и городах Елец и Болхов. Этот табак вывозился в Черниговскую губернию и в 
местные склады и фабрики [3, c. 4]. Работа единственной спичечной фабрики, 
производимой безфосфорные спички, с началом войны, сокращалась стремительными 
темпами. Так в 1914 г. производство сократилось на 24 % по сравнению с 1913 г. В 
последующем году хоть и была открыта еще одна спичечная фабрика, но производство 
спичечной продукции стремительно уменьшалось. 
 Итак, с началом Первой мировой войны прослеживался спад производства на ряде 
фабрик и заводов, главным образом, на казенных винных складах, что объяснялось 
повсеместным закрытием по Высочайшему повелению, по случаю начала войны, казенной 
продаже питей. Кроме того, уменьшилась производительность кожевенных заводов, 
которые отправляли изготавливаемое ими сырье за границу и прекратили вывозить его по 
случаю войны. А вот увеличение производства должно было бы прослеживаться на 
мукомольных заведениях, но такая промышленность носила конкурирующий характер и 
находилась в зависимости от различных явлений природы, таких как паводки, засуха и т. п. 
Этим и объяснялось уменьшение производительности мукомольных заведений в 1914 г. 
Наибольшее число рабочих было на рельсопрокатном – 13178 чел., мукомольных – 5485 
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Аннотация. В данной работе автор рассматривает концепцию использования 
сведений, фактов и информации о совершаемом или совершенном военном преступлении как 
элементе военной пропаганды в психологические войны. С развитием самой природы и 
искусства психологической войны развиваются и различные методы использования 
информации как для подрыва боевого духа противника и убеждения его в бессмысленности 
ведения войны, так и в мотивации гражданского населения свой страны в необходимости 
продолжения военного конфликта. Возникают новые методы, принципы, одним из которых 
является выставление стороны противника в неблагоприятном свете или же обвинение 
противника в совершении военного преступления – мерзкого и бесчестного поступка. Это 
обвинение можно использовать, главным образом, для очернения стороны противника и 
поднятия боевого духа своих солдат, которые будут знать, что их враг – исчадие зла, которое 
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необходимо уничтожить. В этом случае дается мотивация для продолжения войны, а сама 
война облагораживается и получает статус хорошего дела. Но при этом сведения о военных 
преступлениях могут быть использованы в обратную сторону, они могут вставляться не как 
преступления, а как боевые подвиги, совершенные армией. Это становится «черным 
пиаром», который, впрочем, так же оказывает положительное влияние и создает образ 
сильной непобедимой армии, которая не считается с врагом.  
Ключевые слова. Военное преступление, психологическая война, пропаганда. 
 
Современные философы говорят: «Война – естественное человеческое состояние». 
Война существует столько же, сколько и человек. Война своеобразный импульс, толчок 
к технологическому развитию человека. В 21 в. военные теоретики открыто заявляют о 
появлении новых форм и видов войн, выделяя психологическую войну.  
Психологическая война в широком смысле – это целенаправленное и планомерное 
использование политическими оппонентами психологических и других средств для 
прямого или косвенного воздействия на мнения, поведение противника с целью заставить 
его действовать в угодных им направлениях [1].   
Изначально психологической войны не существовало. Она проявлялась как способ 
дополнительного воздействия на войска противника, как единичный акт или как 
психическая атака [2]. <…> 
С течением времени подход к ведению психологической войны несколько 
изменился, в XX в. возникла необходимость не только психологическими методами 
подавить волю противника, но и с помощью пропаганды поднять боевой дух собственных 
солдат, создавая для них дополнительную боевую мотивацию. Важным становиться 
убедить солдат в вероломстве и варварстве вражеской стороны. И одним из способов в этом 
убедить является обвинение врага в совершении военного преступления. Таким образом, 
данная тема актуальна и в наше время, т. к. практика применять сведения о военных 
преступлениях в психологической войне существует и в современной истории.  
Военное преступление – собирательный термин, обозначающий особо тяжкие 
нарушения Международного гуманитарного права во время боевых действий. Военные 
преступления, носящие массовый характер, с большим числом жертв, считаются 
преступлениями против человечности. Так к военным преступлениям относятся: истязание 
и убийство военнопленных и гражданских лиц, и т. д. [4]. 
За всю Вторую Мировую войну было совершено множество военных преступлений, 
факты осуществления которых нередко использовались в пропаганде. Примером такого 
военного преступления может быть Батаанский марш смерти. История этого преступления 
идет с 1942 г., когда американо-филиппинская объединенная армия в ходе филиппинской 
операции была окружена в районе города Батаан. Вопреки прямому приказу американского 
командования, командующий армии объявил японцам о капитуляции своих сил размером 
примерно в 74 тыс. солдат. Японский близлежащий лагерь для военнопленных находился в 
провинции Тарлак, в 104 км от Батаана. Японцы планировали, что военнопленные пройдут 
это расстояние за несколько дней пешком, при урезанном рационе, невзирая на тот факт, 
что множество пленников были истощенны и не могли самостоятельно передвигаться. В 
результате из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи, и недостатка в 
пище и воде многие военнопленные были просто загнаны, тех, кто не мог больше идти 
добивали, до конечного пункта марша дошло только около 54 тыс. человек из 74 тыс.[5]. 
Вскоре американская пресса узнала о зверствах японцев, возмущением наполнились все 
статьи американских газет. Негодование поддерживали и американские листовки, которые 
призывали людей вступать в армию, чтобы отомстить за содеянные зверства [6]. Так 
американская машина пропаганды использовала факт военного преступления, 
совершенного японскими войсками как повод к продолжению боевых действий на 
тихоокеанском фронте.  
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Есть и другой пример. Оккупация Харькова немецкими войсками в период с октября 
1941 по август 1943 гг. тоже является примером массового военного преступления. В 
течение оккупации город потерял как минимум 700 тыс. человек. Фактическое истребление 
местного населения было совершаемо в ходе систематической высылки людей в Германию 
(около 120 тыс. человек), расстрелов по различным доносам перебежчиков и подозрениям 
в лояльности к советской власти (от 30 тыс. человек). В городе работал «закон смерти», 
заключавшийся в расстреле определенного количества жителей города за смерть немецких 
солдат и офицеров. Какая-либо социальная и квалифицированная медицинская помощь 
отсутствовала, большая часть имущества горожан была конфискована, более 50 % всех 
гражданских строений было уничтожено, а отсутствие снабжения провизией привело к 
голоду населения [7]. После освобождения от оккупации, восстановленное советское 
правительство осуществило публичный суд над офицерами оккупационных немецких 
войск, процесс был заснят на камеру, и пленка получила название «Харьковских процесс». 
Этот кинофильм был скопирован и распространен по многим городам СССР. Так как в 
фильме перечислялись многочисленные обвинения, совершенных немецкими войсками 
преступлений, то фильм имел не только новостную функцию, но и пропагандистскую, еще 
раз показывая истинное лицо вражеской стороны [8]. <…> 
Но так же, в некоторых других случаях, сама совершающая военные преступления 
сторона может использовать сведения о них как пропагандистский лозунг или средство 
поднятия боевого духа своих солдат. Примером такой пропаганды может служить детская 
настольная игра третьего рейха «Бомбардировщики над Англией», которая была посвящена 
немецкой операции «Блиц» 1940–1941 гг. [14]. Операция заключалась в нанесении 
массовых ночных авиаударов по промышленным центрам Великобритании таким как: 
Лондон, Бристоль, Портсмут, Нотингем, и др. По скромным подсчетам в ходе ночных 
авиаударов погибло более 40 тыс. мирных жителей [15]. Тот факт, что немецкое 
министерство пропаганды выпускало даже детские настольные игры, в которых игрок 
должен был долететь и разбомбить крупные Английские города, указывает на широкую 
известность данной операции.  
Таким образом можно сделать вывод, что факт использования военных 
преступлений, как элемент психологической войны, активно применялся в течение Второй 
Мировой войны многими государствами – участниками. В большинстве случаев страны 
предпочитали обвинять вражескую сторону в «варварстве» и кровожадности, приводя 
цифры погибших гражданских и военнопленных в чужом стане. Таким образом, державы 
хотели сказать своему народу, что противник, с которым они воюют, самое худшее 
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